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Abstrak 
 Kelompok Usaha Bersama Batik Mukti Rahayu merupakan sebuah usaha 
yang bergerak dibidang kerajinan batik. Dalam kelompok usaha ini memproduksi 
berbagai macam motif batik, namun yang membedakan dengan batik-batik pada 
umumnya disini memiliki motof khas yaitu motif pring sedhapur. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anggaran yang diterapkan oleh 
Kelompok Usaha Bersama Batik Mukti Rahayu telah berperan sebagai alat 
pengendalian internal dengan baik. 
 Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara langsung dengan ketua 
kelompok serta anggota dan bendahara mengenai keuangan usaha tersebut. Data 
anggaran yang disusun dan selanjutnya dibandingkan dengan teori yang relevan 
sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian penulis dibatasi dengan 
fungsi anggaran biaya produksi sebagai pengendalian internal. Hasil penelitian 
yang dilakukan dapat diketahui bahwa anggaran biaya produksi pada Kelompok 
Usaha Bersama Batik Mukti Rahayu belum sepenuhnya berperan sebagai 
pengendalian internal. Hal ini dapat dilihat pada proses penyusunan anggaran, 
yang menggunakan presentase untuk menentukan setiap biayanya. 
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